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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы - 70 (семьдесят) страниц. Количество 
использованных источников - 75 (семьдесят пять) источников. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, САНКЦИИ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ, ШТРАФ, УБЫТКИ, ВИНА, ПРОТИВОПРАВНОСТЬ, 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
НЕУСТОЙКА. 
Объектом дипломного исследования являются общественные 
отношения, возникающие в случае совершения правонарушения в 
хозяйственной сфере. 
Цель дипломной работы – анализ теоретических и практических 
аспектов привлечения субъектов предпринимательства к ответственности в 
сфере хозяйственных отношений, выявление существующих проблемных 
вопросов в юридической доктрине и правоприменительной деятельности в 
данной области. 
Методологическую основу дипломной работы составляют системный, 
аналитический, сравнительно-правовой, формально-юридический методы 
исследования, методы логического и структурного анализа, синтеза, 
аналогии, использование которых позволит проанализировать понятие и 
содержание ответственности (санкций) в хозяйственных отношениях в 
Республике Беларусь. 
В результате написания дипломной работы изучены теоретические 
вопросы природы ответственности (санкций) в хозяйственных отношениях, 
ее отличительных признаков; проанализированы существующие в данной 
области теоретические концепции относительно условий ответственности 
(санкций) в хозяйственных отношениях, а также практика применения мер 
ответственности (санкций) к субъектам хозяйственных отношений. 
Результаты проведенного дипломного исследования могут быть 
использованы в целях совершенствования правотворческой и 
правоприменительной деятельности в сфере привлечения к ответственности 
субъектов хозяйственных отношений. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого вопроса, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
 
РЭФЕРАТ 
Аб'ём дыпломнай работы – 70 (семдзесят) старонак. Колькасць 
выкарыстаных крыніц – 75 (семдзесят пяць) крыніц. 
 
АДКАЗНАСЦЬ, САНКЦЫІ, ГАСПАДАРЧЫЯ АДНОСІНЫ, ШТРАФ, 
СТРАТЫ, ВІНА, СУПРАЦЬПРАЎНАСЦЬ, ЮРЫДЫЧНАЯ АСОБА, 
ІНДЫВІДУАЛЬНЫ ПРАДПРЫМАЛЬНІК, НЯЎСТОЙКА. 
 
Аб'ектам дыпломнага даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, 
якія ўзнікаюць у выпадку здзяйснення правапарушэння ў гаспадарчай сферы. 
Мэта дыпломнай работы – аналіз тэарэтычных і практычных аспектаў 
прыцягнення суб'ектаў прадпрымальніцтва да адказнасці ў сферы 
гаспадарчых адносін, выяўленне існуючых праблемных пытанняў у 
юрыдычнай дактрыне і правапрымяняльнай дзейнасці ў дадзенай галіне. 
Метадалагічную аснову дыпломнай работы складаюць сістэмны, 
аналітычны, параўнальна-прававы, фармальна-юрыдычны метады 
даследавання, метады лагічнага і структурнага аналізу, сінтэзу, аналогіі, 
выкарыстанне якіх дазволіць прааналізаваць паняцце і змест адказнасці 
(санкцый) у гаспадарчых адносінах у Рэспубліцы Беларусь. 
У выніку напісання дыпломнай работы вывучаны тэарэтычныя пытанні 
прыроды адказнасці (санкцый) у гаспадарчых адносінах, яе адметных 
прыкмет; прааналізаваны існуючыя ў дадзенай галіне тэарэтычныя канцэпцыі 
адносна ўмоў адказнасці (санкцый) у гаспадарчых адносінах, а таксама 
практыка прымянення мер адказнасці (санкцый) да суб'ектаў гаспадарчых 
адносін. 
Вынікі праведзенага дыпломнага даследавання могуць быць 
выкарыстаны ў мэтах удасканалення праватворчай і правапрымяняльнай 
дзейнасці ў сферы прыцягнення да адказнасці суб'ектаў гаспадарчых адносін. 
Аўтар пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай рабоце матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследуемага пытання, усе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
 
